nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
VAROS SZÍNHÁZ.
Folyó szám 81. ( O )  bérlet 10 szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 3-án szerdán:
Nagy operette 3 felvonásban, szövegét ir ta : León Viktor. Zenéjét szerzetté: Fali Leó. Fordíto tta: Gábor Andor.
Rendező: Ferency.
Lysseweghe Karéi, udvari titkár — —
Jana, a felesége — — — — —
Bakkenskyjl Péter, Jana apja — —
Wander Loo Gonda —  — — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök
M e p d e r^ a  ^ i szavaz° kirák 
Leye, Jana ügyvédje —- — —■ —
S ° rSer j szakértők” ---------------- ------Y/iesum ( — — — — —
Serop, hálókocsi kalauz— — — —
Adele, jegyese — — — — .— —
Krauwevlejt Willenm, halász— — —
Martje, feleség® — — — — —
Törvényszéki szolgák. Urak. Hölgyek.
Személyek:
Horváth Kálmán. 
Zilahynó S. V. 
Árkosi Vilmos. 









Torma Zsi a. 
Gyöngyi Jolán.









Uracs —  - 





— ... — Bombái Gusztáv.
— — '  — Perényi Kálmán.
— — — Ardai Vilma.
— — _  Erdős Hugó.
— — Perényi József.
— — Erdélyi Margit.
— — — Medgyaszai A.
— — — Kolozsvári.
—  — — Sárvári Janka.
—  —  —  Lenkei György.
—  — —  Ardai Árpád.
—  — —  Jászkürti F.
—  — — p  Németh János.
• — — —  Barabás Károly.
Hollandi parasztok Történik az első felvonás, Amsterdam törvényszéki termében. A Il-ik három 
nappal később Lisseweghe lakásán. A Ifi ik a makumi búcsún.
Y Y  1 r 1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá qi 
H  O I T T 5 Í P 5 I  l e *  páholy 12 korona. II. emeletipáholy 6 kor. Támlásszék I —VlI-ik sorig 2 kor. 40. fillér. 
X<L v A  y  ChL •  y m __xil-ig  2 kor. XIII —XVH-ig 1 kor. 60 fillér. Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Álló­
hely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnep napon 60 fill. Gyermek 
jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 fill.
Előkészületben:
Buridán szamara vigj. 
Hanka. szinmü.
Falusi idill. Életkép. 
Tüskerózsa Operette. 
Iglói diákok. Operette.
Újdonságok.Pénztárnyitás d. e. 9 - 1 2 óráig és d. u .3  -  Sóráig. E s ti pénztárnyitás 6 12 órakor.
B I T  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Reprisek:
Bajusz Operette.
Nők harcza. Vígjáték. 
Varázskeringő Operette 
Koldus diák. operette.f e e z d e t ©  T '  1|2 ó r a k o r .
H -p T I  M Ű S O R  : Pénteken: D o llá rk irá ly n ő . Operett, B. Szombaton: B u r id á n  s z a m a r a  Vigiáték. C. Vasárnap 
d. u. M u la tó  is ten ek . Este B a ju s z .  Daljáték. Díszelőadás. _________ ____ ____________________________________________




bedreeaen sz. kir. város könyv nyom da-vállalata. léóí/
Hns Éx
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
